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Безробіття – є дуже великою соціально-економічною проблемою для України. Це явище 
негативно відбивається на всій економіці країни, та житті людей в цілому. Якщо проаналізуємо 
ситуацію, що склалася в Україні, то можна помітити значне зростання злочинності, психічних 
захворювань, самогубств, а також зменшення населення (за рахунок перевищення померлих 
над тими, хто народжується). Все це - є прямим наслідком втрати роботи, та  загрозою її втрати. 
Таким чином, виникнення безробіття, породжує соціальне напруження в суспільстві, здатне 
зруйнувати економічну й політичну системи. Тому держава, щоб запобігти соціальному 
вибуху, вигадала способи вирішення цієї проблеми.  
Наданням допомоги у разі безробіття займається соціальна політика. Дуже важливою 
складовою соціальної політики є соціальний захист, який здійснюється за допомогою 
соціального забезпечення та соціальної допомоги. Право на допомогу по безробіттю мають 
незайняті (непрацюючі) громадяни, визнані в установленому порядку безробітними. 
Існує два основних напрями соціально-економічної діяльності держави щодо 
регулювання безробіття:  
 регулювання рівня й тривалості безробіття; 
 соціальний захист людей від безробіття. 
Дуже важливу роль для подолання безробіття в країні відіграє Державна служба 
зайнятості, яка: консультує громадян або власників підприємств, про можливість одержання 
роботи і забезпечення робочою силою; веде облік вільних робочих місць і громадян, які 
звертаються з питань працевлаштування; при необхідності забезпечує професійну 
перепідготовку громадян; реєструє безробітних і надає їм в межах своєї компетенції допомогу, 
в тому числі грошову; бере участь у підготовці перспективних державних програм зайнятості 
та заходів щодо соціального захисту різних груп населення від безробіття. 
Не дивлячись на те, що певна соціальна допомога існує, все одно, потрібно терміново 
вдаватись до серйозних заходів, що дадуть змогу знизити рівень безробіття і зняти соціальну 
напругу. При створенні нових високооплачуваних робочих місць, покращиться рівень 
виробництва, що в результаті допоможе підвищенню розвитку економіки всієї країни. Держава 
повинна підвищити доходи, або знизити податки, що допоможе збільшити в економіці 
суспільний попит, а це, в свою чергу, зумовить зростання попиту на робочу силу, та знизить 
рівень безробіття. Вирішення проблеми підвищення ефективності соціального захисту 
населення потребує проведення державою активної політики забезпечення зайнятості 
населення, контролю за перерозподілом коштів які виділяються на соціальні цілі між центром і 
регіонами, забезпечення стабільного фінансування адресної соціальної допомоги. Реалізація 
напрямків соціального захисту населення має спрямовуватися на вдосконалення організаційно-
економічного механізму формування трудового потенціалу, підвищення рівня зайнятості 
населення, поліпшення якості підготовки кадрів, надання матеріальної допомоги безробітним 
та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні що сприятиме підвищенню життєвого рівня 
населення, скороченню бідності, що виступає одним із головних пріоритетів державної 
економічної і соціальної політики України. 
  
